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Bildung entscheidet über die Zukunft der Menschheit. Die Bevölkerungsexperten 
Reiner Klingholz und Wolfgang Lutz fordern Bildung für alle, überall. 
Die Konfliktlinie des 21. Jahrhunderts verläuft zwischen den Wissensgesellschaften und 
solchen, die den Zugang zu Bildung be- oder gar verhindern, sagen die Experten für 
Bevölkerungsentwicklung Reiner Klingholz und Wolfgang Lutz. Nicht Klima, nicht Roh-
stoffe, sondern Bildung ist der Schlüsselfaktor für das Überleben der Menschheit. Der 
»Kampf der Bildungskulturen«, betrifft uns alle, denn Armut, Verzweiflung und Terror 
machen vor Grenzen nicht halt.  
 
Bildung, so Klingholz und Lutz, ist die notwendige Voraussetzung für Demokratie. Bil-
dung fördert Wohlstand und macht Gesellschaften langfristig überlebensfähig. Länder 
mit niedrigem Bildungsstandard haben hingegen nur geringe Chancen im globalen 
Wettbewerb. Der Mangel an Bildung schürt soziale Konflikte, befördert Migrations-
bewegungen und macht Menschen empfänglich für religiöse Indoktrination und Radika-
lisierung. So heißt Boko Haram übersetzt nicht weniger als »westliche Bildung verbo-
ten«. Klingholz und Lutz illustrieren an zahlreichen konkreten Länderbeispielen, dass 
Bildung die beste und wirkungsvollste Entwicklungshilfe ist. Ihre Forderung: Investition 
in Breitenbildung muss Priorität in der Entwicklungshilfe bekommen. Die am wenigsten 
entwickelten Länder brauchen dafür Hilfe von außen, und diese Hilfe kann nicht länger 
warten! 
 
Das Buch von Reiner Klingholz und Wolfgang Lutz macht deutlich, wie eng die Wech-
selwirkung zwischen Bildung und wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung 
ist. Es dokumentiert nationale Erfolgsgeschichten und zeichnet mögliche Konfliktherde 
der Zukunft auf. Die Autoren lassen keinen Zweifel daran, dass die existentiellen Auf-
gaben der Menschheit zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Armut besiegen, Bevölkerungs-
wachstum begrenzen, Klimawandel bekämpfen und für Frieden sorgen ohne ausrei-
chende Bildung für alle nicht gelöst werden können. Global in Bildung zu investieren ist 
alternativlos.  
Die Autoren: 
Dr. Reiner Klingholz ist seit 2003 Direktor des Berlin-Instituts für Bevölkerung und 
Entwicklung und einer der renommiertesten Demografie-Experten Deutschlands.  
Prof. Dr. Wolfgang Lutz, einer der weltweit führenden Demografen, ist Direktor des 
World Population Program am IIASA und des Vienna Institute of Demography sowie 
Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien. 
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